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Koncert zbora sestara 
milosrdnica
Na poziv župnika fra Petra 
Gulića, mi sestre zborašice, na 
čelu s voditeljicom s. M. Mir-
tom Škopljanac Mačina, krenu-
le smo u subotu 3. listopada u 
Metković, da bismo zajedno sa 
župljanima Župe sv. Ilije, u crkvi 
svetog Franje Asiškoga na Kla-
di, proslavile uočnicu svetko-
vine sv. Franje te istu obogatili 
večernjim koncertom.
U zajedništvu sa župljanima, 
koji su se okupili u veliku broju, 
molile smo Krunicu, molitve i 
pohvale sv. Franji te svojim pje-
vanjem uzveličale euharistijsko 
slavlje. Po završetku svete mise 
slijedio je koncert »slavuja«, 
kako nas je najavio fra Petar.
Svojim izborom pjesama na-
stojale smo počastiti Blaženu 
Djevicu Mariju Kraljicu Kruni-
ce i dvojicu velikana u služenju 
braći ljudima – sv. Franju i sv. 
Vinka. Jedan od njih privlačio 
je svojim djelovanjem, ali i opo-
minjao u daleku 13. st., svjedo-
čeći o Božjoj ljubavi ne samo 
za brata čovjeka, nego i prema 
svemu stvorenom. Drugi je ve-
likan milosrdne ljubavi, koji je 
dizao svoj glas protiv duhovne i 
tjelesne nepravde koja se nano-
si bratu čovjeku u 17. st., učeći 
i svjedočeći svima oko sebe da 
ne prolaze kraj brata u potrebi 
zatvorena srca. Glas i jednoga 
i drugoga nadvisio je stoljeća i 
odjekuje i danas po njihovim si-
novima i kćerima. Tu večer ispu-
nili su po našim pjesmama pro-
store crkve i srdaca okupljenih 
oko onoga čiji se život i učenje 
ogledaju u njihovim životima.
Po toj molitvenoj tišini, uz 
kršćanski pozdrav Hvaljen Isus 
dobri ljudi, provlačio se glas po 
Zdravo Mariji, palila se Zlatna 
luč nebeskog kraja, zasjala je 
Ave Marisstella, čuo se anđelov 
glas blage vijesti, progovorio je 
sv. Franjo, hvaleći Stvoritelja za 
sve što je stvorio, a sv. Vinko je 
oživio u našoj molitvi kao zago-
vornik nas koji smo još uvijek na 
putu milosrdne ljubavi.
Vjerujemo da su po našem 
pjevanju svi prisutni prepoznali 
našu iskrenu čestitku za njihovu 
svetkovinu i da smo svi zajedno 
po zagovoru sv. Franje iz te ve-
čeri izišli ojačani za svjedočenje 
one trosmjerne ljubavi koju je 
primjerom pokazivao i životom 
svjedočio sv. Franjo – ljubav 
prema Bogu, prema bratu čo-
vjeku i prema svemu stvoreno-
me oko nas, jer sve nosi pečat 
Stvoritelja.
Nakon koncerta ugodno dru-
ženje sa župljanima i braćom 
franjevcima nastavili smo u 
župnoj dvorani, u zajedništvu 
blagovanja. Kao sinovi i kćeri sv. 
Franje i sv. Vinka te smo večeri 
u tome radosnom zajedništvu 
svjedočili onoj radosti posveće-
noga života na koju nas poziva 
ponajprije Krist, a onda i papa 
Franjo u Godini posvećenog 
života. A onda iz takva proži-
manja možemo samo izići jači i 
spremniji za sve napore i žrtve.
U kasnim večernjim satima 
krenule smo iz pitome i plodne 
doline Neretve prema Splitu, 
noseći svaka u sebi novo bo-
gatstvo služenja i svjedočenja 
redovničkoga života.
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